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La mondialisation a profondément modifié la façon dont se posent les 
questions de contrôle et d’aménagement de l’espace, tout comme les rela-
tions des individus à leur cadre de vie. Le développement des technologies 
de l’information, l’ouverture économique libérale et l’accroissement de la 
circulation physique des biens, des capitaux et des personnes ont entraîné 
l’émergence d’une diversité d’acteurs qui prennent part à la construction 
des territoires, qu’il s’agisse d’environnement, de patrimoine, d’identité ou 
de production.
L’État souverain est ainsi concurrencé par des interventions de plus en 
plus variées, sous l’influence des discours et des pratiques de citoyens, de 
collectivités ou d’entrepreneurs de toute nature et de toutes origines.
Ce sont aussi les formes d’expression territoriale qui se sont diversi-
fiées, donnant lieu à des territoires plus labiles, aux contours parfois impré-
cis, régis davantage par des logiques de réseaux que de contiguïté, fondés 
sur des mouvements spontanés, des projets portés par la société civile ou 
par des acteurs économiques puissants.
Pour autant, cette diversification est-elle synonyme d’une démocratisa-
tion des sociétés ? Qui sont ces acteurs qui se mobilisent par et pour le ter-
ritoire ? Quels sont leurs objectifs ? À quelles échelles agissent-ils et com-
ment s’immiscent-ils dans des paysages institutionnels déjà construits ? 
Comment négocient-ils entre eux ? Comment les formes de mobilisation 
organisées autour d’une revendication territoriale s’articulent-elles avec 
des prises de position basées sur des solidarités sociales, économiques ou 
politiques ?
Cet ouvrage est issu du 2e colloque du Collège international des sciences 
du territoire (CIST). De Longwy aux îles Tuvalu, des Cardamomes cam- 
bodgiennes aux Andes, de l’Afrique de l’Ouest à la Réunion, jusqu’aux 
bureaux des instances internationales, il donne matière à analyser les 
conflits, les ententes, les défis, les déceptions et les espoirs qui naissent 
de la relation croissante entre territoires et mobilisations contemporaines.
La collection du CIST est dirigée par Pierre Beckouche, 
Claude Grasland, France Guérin-Pace et Jean-Yves 
Moisseron. Elle rend compte des travaux menés au sein 
du Collège international des sciences du territoire.
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